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編 集 後 記
昨年 ロソ ドソ ニオ ケル 国 際 泌尿 器 科 学 会 二出席 シ タ時 ノ紀 行 文 ヲ折 ニ フ レ少 シ ヅ ツ書 イ テ
ミヨ ウ ト思 ウ.
昭 和39年8月4日 午 後3時50分 自宅 カラ欧 米 旅 行 ノ第 一一Xiヲ踏 ミ出 ス.娘 ガ送 ッ テ クル.教
室 員 ソ ノ他 ノ誰 ニモ 出発 ノ 日時 ハ頑 トシ テ告 ゲナ カ ツタ,交 通 公 社 ノN氏 二見 送 ラ レ 日航
京 都 支 社 ノ パ ス ニ テ4時20分 発.伊 丹 空港5時40分 着.O君 ガ見 送 リニ来 テ イル.見 当 ヲ ツ
ケ テ来 タ トノ事.6時45分 大 阪 ノ空 へ 飛 ビ立 ツ.夕 焼 ガ美 シ イ.8時5分 羽 田 着.大 ヘ ソナ
混 雑.手 続 ソ ノ他 ニヤ ヤ迷 ウ.税 関 係員 ハ親 切 トハ 云 エ ヌ 待 合 室 ニ テ滋 賀 精 神 病 院 ノK氏 二
会 ウ.ロ ソ ドソ ソ ノ他 ノ精 神 科 学 会 二団体 デ行 ク トノ事.10時30分 日航 ジエ ッ ト機 「き りし
ま」 号 ニテ 出発.客 ハ殆 ド日本 人 デ 団体 ガ三 ツ アル 由.カ クテル 食 事 等.ブ ドウ酒 二陶 然 ト
ナル.殆 ド揺 レズ 暗黒 ノ空 ヲ進 ム.0時 ニ ナ ツ タ ガ眠 ル 気 ニナ ラ ヌ.隣 席 ノ 日本 紳 士 ハ 盛 ソ ニ
手 紙 ヲ書 イテ イル ノデ 私 カ ラハ 話 シ カケ ナ イ.極 メテ 安穏 二時 間 ガ経 ツ コ ノ ヨ ウナ 調 子 デ 全 行
程 ガ滞 リナ ク進 メバ ヨ イガ ソ ウハ ユ カ ヌデ ア ロウ.眼 帯 ガ配 ラ レ コレ ヲ掛 ケテ 眠 ツ タ 目ガ
覚 メテ 眼帯 ヲ ハズ ス ト窓 ハ全 ク明 ル イ.私 ノ時 計 ハ 東京 ノマ マ ニ シ テ ア リ2時 半 デ ア ル.8月
5日 ニナ ツテ イル ワ ケダ ガ ア ラス カ ・ア ソ カ レ ッジ ニ テハ4日 デ アル.白 夜 トイ ウ ノデ アP
ウ.雲 海 ヲ溢 カ ノ下 二見 ル.3時 半 二朝 食.量 ガ多 イ.全 部 ハ 食 ベ キ レナ イ.'4時,ア ナ ウン ス
ア リ50分 後 ニ ア ソカ レヅ ジ 到 着 ノ予 定 デ ソ コ ノ天 候 ・・良 ク 気 温13度 トノ事.ヤ ガ テ陸
地 ガ見 エ ル.ア ラス カ ノ夏 ノ山 野 デ アル.5時 着 地.然 シ コ コデ ハ4日 午 前10時デ アル.即
チ 東 京 ト日付 ガ変 リ 時 差5時 間 デ アル.ア ラス カの夏 草 の野 に侍 み ぬ 壷 青
機 ヲ下 リル.涼 シ イ,寒 クハ ナ イ.広 々 トシ タ緑 ノ風 景 ヲ眺 メル.先 ズ コ コマ デ来 タ トィ ウ
感 慨 ト コ レカ ラ ノ前途 ヲ思 ウ心 持 二耽 ル.食 堂 ニテ少 憩 ノ後 当 地 時 間11時15分発.北 極 ノ上
ヲ飛 ソデ8時 間 後 ニ デ ソ マー ク コペ ソハ ーゲ ソ ニ到 着 ノ予 定 ト ソ レハ5日 午 前7時 デ ア
ル 由.下 ハ氷 海 デ ア ル.氷 ノ裂 ケ 目二青 イ水 ガ見 エル 。 室 温22度.カ メラ ヲ下 二 向 ケ テ撮 ス.
自宅 ヲ出 テ カ ラ ノ時 間 ヲ計算 スル ト 乗 継 休憩 等 ノ時 間 ヲ入 レテ コペ ソ マ デ22時間 ニナ ル 、
コ レカ ラ先 モ白夜 ナ ノデ 東 京 カ ラ コペ ン マ デハ 眠 リニ クイ コ トニ ナル(昭 和40年7月)




















8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部宛,書 留便。
